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Slika 13. DSC krive A/-10 at.%Mo prahova mehanitki legiranih 
razlii-ito vreme u horizontalnom kuglitnom mlinu (kontinualno za- 
grevanje uzoraka sa brzinom 20 K min-') 
Figure 13. DSC traces of Al-10 at.%Mo powders mechanically al- 
loyed for various milling times continuously heated at a heating 
rate of 20 K min-' 
kontaktu tako da mogu da reaguju obrazujuci jedinjenje 
A112M0. Reakcija se najverovatnije odigrava na medu- 
povrBinama AI/Mo obrazovanim uzastopnim slepljiva- 
njem eestica. Sa povecanjem vremena mlevenja pik 
postaje ogtriji i pomera se ka niiim temperaturama 
(uzorci 187, 305 i 598 h). Na viBim temperaturama mogu 
se uoEiti drugi toplotni efekti koji odgovaraju reakciji 
obrazovanja jedinjenja AlsMo (ZdujiC i sar. 1994). Zavi- 
snost temperature reakcije [poloiaj pika) i entalpije 
obrazovanja A112M0 od vremena mlevenja data je na sli- 
ci 14. Kao Bto se vidi, posle 600 h, temperatura na kojoj 
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Slika 14. Temperatura (0) i entalpija (.) obrazovanja A112M0 inter- 
metalnog jedinjenja u DSC celiji za A/-10 at.%Mo prahove u zavi- 
snosti od vremena mlevenja 
Figure 14. Temperature (0) and enthalpy (.) of the formation of 
A112M0 intermetallic compound in mechanically alloyed A/-10 
at.%Mo powders as a function of milling time 
se odigrava reakcija obrazovanja Alr2Mo se ne menja, 
dok entalpija nastavlja da se uvecava ukazujuci da se 
ukupna koliCina proizvoda reakcije, tj. A112M0 uvecava. 
Toplotno ponaSanje je u neposrednoj vezi sa strukturnirn 
promenama koje se deBavaju tokom mehaniekog legira- 
nja. Razmatranjem difuzije molibdena u aluminujumu 
moie se pokazati (Zdujic 1996) da je difuziono rastoja- 
nje Mo za temperature < 800 K, oko 1 nm. Ovako mala 
difuziona rastojanja ukazuju da je najverovatnija reakcija 
obrazovanja AIIZMO polimorfna transformacija amorfne 
faze. Procenjeni udeo amorfne faze u prahu mlevenom 
1000 h iznosi oko 34% (ZdujiC i sar. 1994). 
PRIMER1 MATERIJALA DOBlJENlH 
MEHANOHEMIJSKIM TRETMANOM 
li tabeli 1, dati su primeri razliCitih materijala sinte- 
tizovanih mehanohemijskim tretmanom zajedno sa od- 
govarajucom literaturom. Sledi kratak prikaz najvainijih 
dobijenih rezultata i zapaianja. 
Primer 1: MehaniEko legiranje dva metala izrazi- 
to razliEitih temperatura topljenja - SmeBa prahova Al i 
Mo (temperature topljenja Al i Mo su 660 odnosno 2623 
OC) u Birokom opsegu polaznog sastava tretirana je sa 
izuzetno dugim vremenima mlevenja do 1000 h. Ravno- 
teine faze, tj. intermetalna jedinjenja A112M0, AI~Mo, 
A14Mo, Al8Mo3 i AIM03 formirana su naknadnim termij- 
skim tretmanom na znatno niiim temperaturama od nji- 
hovih temperatura topljenja. Zaprljanost prahova je bila 
manja od 2 at.%Fe. 
Primer 2: Uticaj poEetne veliEine Eestica praha 
na proces mehaniEkog legiranja - Sistem Cu-Zr je ka- 
rakteristiean primer tzv. "lako amorfizujucih" legura, koji 
je dosta mehanohemijski tretiran. Analizirana su dva 
uporedna naEina mlevenja sa istom potetnom velieinom 
Cestica praha Zr (d < 50 pm), a pri razliCitim poeetnim 
velieinama Eestica praha Cu (d < 50 pm odnosno 31 5 < 
d < 500 pm). Pokazano je da veliCina Cestica praha ima 
mali uticaj na proces mehaniCkog legiranja: pod utica- 
jem intenzivnog mlevenja izrazito krupan, sferan prah Cu 
brzo se usitnjava u poCetnim vremenima mlevenja i dalji 
proces obrazovanja amorfne faze se odvija istovetno u 
obe smeSe. 
Primer 3: Uticaj kolieine maziva na proces me- 
haniEkog legiranja - MehaniCko legiranje Ni i Ti radeno 
je u cilju sinteze legure pogodne za nikal-hidridne bate- 
rije. Koridcene su posude od nerdajuceg Celika zapremi- 
ne -220 cm3 sa 25 EeliEnih kuglica preenika 8 mm. 
lspitivanja ovog sistema su pokazala vainost maziva 
kao tzv. "procesnog kontroliBuCeg agensa". Pokazalo se 
da iznad odredene koliCine maziva ne dolazi do meha- 
niCkog legiranja dok, s druge strane, pri suviBe maloj ko- 
IiEini, prevladuje sleplivanje i dolazi do potpunog 
hladnog zavarivanja praha po kuglicama i zidovima po- 
sude. Obrnuti proces, "odlepljivanje" praha je moguce 
izvesti "pranjem" posude sa etanolom, Tokom ovakvog 
mlevenja, dobijene "prevlake" postepeno se otiru i pre- 
vode u alkoholnu suspenziju. SuBenjem suspenzije prah 
se "regeneriSeU. Za uspostavljanje balansa izmedu lom- 
ljenja i slepljivanja Cestica za date radne uslove, optimal- 




